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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA. —Resuelve escrito del Capitán general de
la La región.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos en el Cuerpo General. —Resuelve
instancia de un cabo.—Comisión al personal que expresa.
Seceit6n ficial
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitan
general de la primera región de 2:3 de marzo último,
con el que cursó a este Ministerio copia de una comuni
cación del Director del Hospital militar de urgencia,
consultando si deben ser admitidos a examen radiográfi
co las clasJs e individuos de tropa no hospitalizados; el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junt t
facultativa de Sanidad Militar, Intendencia general mi
litar e Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien resolver que
dichas clases e individuos del Ejército, sean admitidos al
referido examen, que será gratuito para los cabos y sol
dados cuando sean enviados por los médicos de los cuer
pos respectivos, en los casos estrictamente necesarios, y
que mientras subsistan los precios actuales del material
radiográfico, las tarifas para las radiografías sean, en
lugar de las que determinan la real orden circular de 31
de enero de 1913 (0. L. núm. 14), las que se indican a
continuación, que regiránljmientras duren las presentes
circunstamias, para los generales, jefes, oficiales. sub
oficiales, sargentos y familias respectivas. Los gastos que
origine el examen radiográfico gratuito de cabos y sol
dados, serán cargo al capítulo S.% articulo único de la
sección 4. del presupuesto vigente, ingresando en el Te
soro público en concepto de recursos eventuales de to
• 41
SERYMIOS AUXILIARES—Modifica reglamento del Colegio de huér
fanos.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere comisión a D. O. de Buen'
INTENDENCIA GENERAL. -Concede Cruz de San Hermenegildo al comi
sario D. P. del Castaño.
•
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Situación de disponibilidad en
Artillería. —Excedencias en la maestranza.
dos los ramos, el producto que se obtenga de la recauda
•ción de este servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
deinhs efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 15 de feibrero de 1919.
MUÑOZ COBO
Señor...
Tarifas que se indican
Radiografía de cabeza










Idem de pierna 7 .pesetas.
Idem de pie
Idem brazo
Madrid 15 de febrero de 1919.—Muñoz (Job°.




Guarpo Glieral de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Francisco
Enuile y García, segundo comandan1(1 del
crucero R(iiut Regente, en relevo del jefe de igual
empleo D. Alfredo Vázquez Díaz, que le ha sido
concedida licencia por enfermo.
De real orden lo. digo a V. E. para su conoci
•
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Luis I.)asquín
y Reinoso, segundo jefe del Estado Mayor del apos
tadero de Cartagena, en relevo del jefe de igual
empleo D. Francisco J. de Enrile y García, lue
pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
'años. —Madrid 24 de febrero de 1919.
CHAcoN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el cabo de cañón licenciado nomingo Ló
pez Jiménez, en súplica de que se le conceda in
greso en el servicio por dosaños, como enganchado,
CO!) los premios y ventajas del real decreto de 17 de
febrero de 1886: el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir la
,prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de felkero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Academias y Escuelas •
Excmo. Sr.: Por telegrama del 24 del actual se
ha dispuesto lo siguiente: «Sírvase pasaportar para
esta Corte, en comisión indemnizable y a mis órde
nes, al capitán de fragata Cervera y teniente
coro
nel artillería Bustamante, subdirectores de la Es
cuela Naval y Escuela de Artillería».
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
di-id 24 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxilialtes
«Colegio de Nuestra Señora dd Carmen»
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Vicealmirante Presidente de la Asociación
Benéfica para huérfanos de Generales, jefes y ofi
ciales de la Armada, y visto lo informado por el
Estado Mayor central e Intendencia general de este
Ministerio, el Rey (q: D. g.) se ha servido disponer
que los siguientes artículos del eglamento orgáni
co de dicha Asociación, queden redactados en la
forma que a continuación se expresa.
Asimismo que figuren en el próximo presupues
to el número de profesores que se proponen. •
Redacción de los artículos de referencia.
Artículo 1.° La Asociación Colegio de Nuestra Señora
del Carmen, tiene por objeto atender a la educación de
los huérfanos de ambos sexos que al fallecer dejen los
Socios, y muy particularmente, ayudarles a. crearse un
porvenir.
Formarán parte de esta Sociedad:
1." Los Generales, jefes y oficiales que actualmente
pertenecen a ella.
2.' L9S illdiVid11013 que en adelante ingresen en las es
calas activas de los cuerpos con el empleo de oficial efec
tivo, siempre que su edad fuera inferior a veinticinco
años.
.Si la edad a que ascendieron a oficial fuere superior a
veintieinco años, deberáli satisfacerse para ingresar la
Cuota de entrada qtie señale el Consejo de Administración
y que no ha de ser inferior a la suma de las cuotas men
suales que les hubiera correspondido abonar de haber
ascendido antes de cumplir los veinticinco años.
3•0 Los mlquinistas que 'sean promovidos a oficiales
:y que no expresen por escrito su deseo de no ser asocia
dos.
Los oficia'es de todos los cuerpos que a su ingreso en
Ja Asociación cuenten más de veinticinco años de edad,
abonarán la cuota de entrada que señale el Consejo de
Administración.
Los socios conservarán su condición de tales, aunque
pasen a la situación de reserva o retirados, al cuerpo de
Inválidos, al de Alabarderos o a cualquier otro cuerpo
dentro del cual no tengan derecho a ingresar en una aso
ciación similar que les ofrezca análogas ventajas.
Art. 5•° El pago de cuotas de los socios será por meses.
adelantados. La recaudación de estas, así corno de las
cantidades con que. el material de hs buques, cuerpos y
demás atenciones de la marina contribuyen al sosteni
miento del Colegio, estará a cargo de los habilitados res
pectivos, qtr-: se atendrán para su abono al Tesorero del
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Consejo de Administración, a las disposiciones estableci
das para este objeto.
Los socios retirados o en situación de supernumerario,
pagarán sus cuotas por meses o trimestres adelantados en
la habilitación de marina más próxima al lugar de su re
sidencia.
Los abonos de cuotas podrán también hacerse directa
mente al Tesorero de la Asociación, en la oficina de esta.
Es obligatorio a todo socio llevar la libreta correspon
diente donde los habilitados anotarán mensualmente el
pago de sus cuotas.
Art. 9.° Son atribuciones del Consejo de Administra
ción:.
1.° Acordar la admisión de socios.
2.° Fijar los días en que se han de celebrar las Juntas
generales ordinarias y cuando proceda convocar a Jun
tas generales extraordinarias.
3• Disponer de la inversión de fondos de la Spciedad
para los gastos necesarios de la misma.
4•0 Celebrar cuantos contratos sean convenientes para
el servicio de la Asociación.
5•0 Hacer cumplir los acuerdos que se tomen en las
Juntas generales y resolver sobre cuantos extremos de
termine este reglamento.
6.° Resolver en vista del estado de fondos con que
cuente la Asociación y local de que disponga el Colegio
el número de huérfanos que puedan sostenerse -internos
o con pensión, así como lavariación en la cuantía de esta,
fijada en los artículos 59 y.64 si se hiciera preciso para el
siguiente año.
7•0 El Consejo de Admini3tración podrá delegar sus
funciones en un Comité ejecutivo' compuesto del Presi
dente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y dos vocales
designados por el Consejo en pleno. Este Comité reunirá
Consejo de Administración cuando lo estime oportuno
para los intereses de la Asociación, pudiendo también ser
convocado a petición de cualquier vocal del Conseja. Así
mismo éstos podrán asistir cuando lo estimen oportuno
a las Juntas del Comité.
Art. 11. El Consejo convocará a Junta general órdi
naria en el primer trimestre de cada año, para el examen
y aprobación de las cuentas del anterior.
El Consejo asistirá a las Juntas generales y será res
ponsable ante los Asociados de la marchade la Institución.
Art. 15. El Presidente se halla investido de las si
guientes atribuciones:
1.0 Es de su competencia la alta inspección de la Aso
ciación y de los Colegios.
2.° Le concierne el despacho de todos los asuntos re
lacionados con la Asociación, pudiendo delegar en el Vi
cepresidente.
3.0 Presidirá el Comité, el Consejo de Administración
y las Juntas generales ordinarias y extraordinarias, y re
unirá a los primeros en sesión cuando lo juzgue oportuno.
4.0 ResolVerá pnr sí las dificultades del momento que
puedan ocurrir en casos urgentes e imprevistos, dando
después cuenta al ,Consejo de Administración.
5• Presentará a la aprobación de las Juntas los asun
tos por el orden que le sugiera su recto criterio.
6.0 Se podrá dirigir de oficio a todas las Autoridades
que le fuere preciso y a los Jefes de los cuerpos y Coman
cia.ntes de buques.
Art. 37. Las Juntas generales serán convocadas por
medio del 'D'Amo OFIcIAL, con quince díasGle anticipación,
y tomará acuerdos siempre que el número de socios re
unidos sea superior a quince.
Art. 45. Los socios que durante seis meses en tiempo
de paz dejasen de satisfacer sus cuotas, serán dados de
baja en la Asociación. Todo individuo que pudiendo por
el actual reglamento ingresar en la Asociación, se hubie
ra dado de baja o no perteneciera a ella por no haber in
gresado a su debido tiempo, podrá ser dado de alta me
diante el pago de las cuotas no abonadas o las que les co
rrespondan desde la fecha en que debió ser considerado
como socio, más la cuota de entrada ya fijada por el Con
sejo con arreglo a la escala de edades, en el momento de
•
darse de.alta. Esta cuota se liará efectiva tantas vece
cuantas el individuo s-! asocie nuevamente. Hasta que la
cantidad total haya sido abonada, no tendrá el nuevo so
cio derecho a los beneficios que señala este reglamento
.y dentro siempre de los que preceptúa el artículo 47.
Art. 52. El nombramiento de Director del Colegio se
hará a propuesta del Consejo de Administración, y-por
medio de su Presidente se llevará a la aprobación del
Ministro; los del Subdirector y Jefe del Detall, serán pro
puestos por el Presidente, oilo que sea el Director, y los
de prof-ssores, capellán y médico por concurso.
La Secretaría de la Asociación participará las vacantes
de profesores del Colegio al Ministerio, el cual las publi
cará en el DIARIO OFICIAL. Las solicitudes se dirigirán
por el conducto reglamentario al Ministro de Marina, el
chal las remitirá alDirector del Colegió, quien después
de oida laJunta de Profesores propondrá el personal que
ha de ser nombrado.
Art. 55. El personal del Colegio lo formarán:
Un Director, capitán de navío ç asimilado a este em
pleo de cualquiar cuerpo de la Armada; un capitán de
fragata o asimilado como subdirector y jefe de estudios;
un capitán de fragata o corbeta o asimilado como Jefe de
Detall; doce capitanes de corbeta o. tenientes de navío o
asimilados, como profesores, y los dos médicos y el ca
pellán de que trata el articulo 51, como Profesores.
Todos estos cargos serán desempeñados por el perso
nal de las diferentes escalas, dando la preferencia en
igualdad de circunstancias en el Cuerpo general a los de
la escala de tierra por sumayor estabilidad.
Los Jefes y oficiales de todos los cuerpos asociadcys en
situación de redro, podrán también optar a estas va
cantes.
Art. 66. La instrucción que la Sociedad proporciona
rá a los huérfanos, comprenderá la instrucción primaria
si no la hubiesen terminado, el grado de bachiller, la
preparacion para las carreras militares, y las civiles que
el Consejo de Administración acuerde después de oida
la Junta facultativa del Colegio, las cuales podrán ir au
mentándose a medida que las circunstancias lo permitan.
La gimnasia será obligatoria para todos los alumnos.
Art. 67. Los que sigan una carrera quo no sea de las
comprendidas en el artículo anterior, no podrán estar en
el Colegio, y sólo tendrán derecho a la pensión que les.
asigne el Consejo de Administración, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 57, 58 y 59
Los huérfanos que cursen sus estudios fuera del Cole
gio y disfruten pensión de la Asociación, deberán enviar
a lo Secretaría de ésta en las épocas de exámenes un cer
tificado de los estudios cursados para que el Consejo
pueda ejercer la fiscalización necesaria.
Art. 70. Todo huérfano podrá elfsgir la carrera civil
o militar _para la cual sea más apto, ateniéndose a lo quedispone el artículo 67 para los que estudien carreras de
las que no estén comprendidas en el plan de enseñanza
del Colegio, pero si por cualquier circunstancia renun
ciaren a la emprendida y mostrasen deseos de elegir otra,
deberán atenerse a lo siguiente:
1.0 Si renunciara a la carrera emprendida por causa
que el Consejo de Administración apreciara justificada,
y llevara cursando aquella un tiempo menor de dos años
durante los cuales no hubiera mostrado desaplicación,
entonces podrá elegir otra sin perder el derecho a los beneficios que le concede el artículo 56 de este reglamento.2." Si renunciare a la carrera emprendida sin causa
justificada, después de llevar más de dos años cursándo
la, podrá elegir y seguir otra, pero por su cuenta, siendo
baja en la Asociación.
Quedan exceptuados de este caso los alumnos que, cursando cualquier carrera, quedasen inutilizados para con
tinuarla, los que podrán elegir otra sin dejar de gozar
los beneficios a que se contrae en el ya citado artículo56de este reglamento.
Art. 72. Aunque a todo huérfano se le concede el de
recho de elegir carrera en las condiciones expresadas, v
en ello se lía de procurar complacerle, si la Junta de Pro
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fesores del Colegio adquiriese el convencimiento de que
no tenía capacidad para ella, se le hará saber a su madre
o tutor indicándole al mismo tiempo lo más a propósito
para sus facultades y si a pesar de esto insistiese en la
elegida, deberá continuar sus estudios fuera del Colegio
sin.más derecho que al de la pensión que le asigne el
Consejo de Administración.
Art. 77. Todo huérfano en el acto de terminar su ca
rrera o profesión será dado de baja en la Asociación
cualquiera que sea su edad. Se considera en el mismo
caso a los que siguiendo carrera militar, asciendan a al
féreces de fragata o asimilados y si no tienen tal asimila
ción cuando perciban un sueldo .de dos mil pesetas, ya se
trate de carrera militar o civil.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación
Benéfica para huérfanos de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Navegacion y pesca marítima
• ,
Comisiones -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, con, objeto de girar una visita de ins
pección a los trabajos científi:cos y estadísticos de
pesca que se realizan en la costa de Santander, y
cuyo centro radica en el laboratorio establecido en
aquella ciudad, se traslade a la misma eon el indi
cado fin, en -cqmisión del servicio, en los primeros
días del mes de marzo próximo y por un plazo que
no exceda de 8 días, el Inspector de Estudios cien
tíficos y estadísticos de Pesca D. Oción de Buen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a E. Y.
muchos años.—Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra, fecha 14 del actual, se dice al
señor Ministro de Marina lo siguiente:
•■■■•••■•■••••■ •Ir•••••■
«Excmo. El señor Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la real y mi
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al comisario del Cuerpo Administrativo
de la Armada D. Pedro del Castaño López, la Cruz
y Placa de la referida Orden, con la antigüedad de
7 de marzo y 30 de julio de 1918, respectivamente».
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del Ramo; lo traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.




JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTÍLLERIA
lielación de personal del cuerpo de Artillería de la ,-Irma
, que debe pasar:len situación de disponibilidad la re





D. Diego de Lora y Ristori.•
Comandante.
D Miguel Zea y Pascual. •
Madrid, 26 de febrero de 1919.




Relación del personal de maestranza del ramo de Arti
llería del arsenal de la Carraca, que pasan la revista ad
ministrativa del próximo mes de marzo en la situación
de excedencia fórzosa.
Primer carpintero.
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid. .26 de febrero de 1919.
El General Jefe de construcciones, de Artillería,
P. A.
Juan de Aguilar.
Itnr 401 Ministerio de Marina.
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